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“王爷信仰”是
闽南和台湾最为独
特的习俗。王爷信
仰在闽、台地区十
分普遍，并且在民
间信仰体系中占有
重要地位。在台湾，
设庙祀神最多的是
福德正神，即土地
公,居第二位的就
是“王爷”。王爷是
地方性、乡土性的
神，通过探求王爷
信仰的源流，可以
看出闽台文化和民
间信仰双向互动交
流的图景，王爷信
仰的传播与反向传
播的互动，彰显出
了闽台文化同源一体的关系。
王爷与郑成功的关系
闽台民间十分流行的王爷信仰，
学者认为与郑成功有关。台湾学者连
横认为王爷是台湾民众对郑成功的崇
祀，因在清朝高压政策下不敢公开祭
祀，故仿花蕊夫人假借梓潼以祀故君
之法，暗中祭祀郑成功。连横《台湾
通史》中说道：呜乎！是果何神，而
令台人之崇祀至于此极耶？顾吾闻之
故老，延于郡王入台后，辟土田，兴
教养，存明朔，抗满人，精忠大义，震
曜古今。及亡，民间建庙从祀，而时
已归清，语多避忌，故闪烁其辞，而
以“王爷”称，比如花蕊夫人之祀其
故君，而假为梓潼
之神也。亡国之痛，
可以见矣！其言代
天巡狩者，以明室
既灭，而王开府东
都，礼乐征伐，代行
天子之事，故王爷
之庙，皆曰“代天
府”，而尊之为“大
人”，为“千岁”，未
敢昌言也。
台湾蔡相辉先
生在《台湾的王爷
与妈祖》一书中说
道：“可知明郑时代
台湾王爷祀之概略
情形，即民间或政
府基于崇功报德之
心理，于郑成功逝
世后建庙祀之，其庙称将军庙。至郑
经逝世后，郑克 拜表请谥成功为武
王、经为文王，两王合葬，合祀两人
之庙，遂称二王庙⋯⋯不旋踵郑克
逝世，因克 生前未袭王爵，而民间
均欲称其为太子，故其庙称为太子
庙，合祀成功祖孙三人之庙，则称大
人庙或三老爷庙⋯⋯而三位老爷之脸
色，深褐色者为郑成功，赤红色者为
郑经，白色者为郑克 ，亦符合三人
之生前活动背景。”台湾所祀王爷主
要分别为池王爷、朱王爷、李王爷，神
态各异。池王爷浓眉大眼，深棕肤色；
朱王爷脸色红润；李王爷年轻英武。
池朱王爷留有长须，李王爷则无，故
而根据神像判断，池王爷乃郑成功化
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身，朱王爷是郑经之化身，李王爷乃
郑克 化身。
有学者反对蔡相辉先生的看法，
指出：作为瘟神崇拜的王爷信仰，在
郑成功逝世以前就已经存在，这从有
些王爷庙的庙志和台湾方志中可以找
到证据。但此说影响不大。
郑成功收复并开发台湾，很得台
湾民心，但他始终坚持抗清的立场，
在清廷统一台湾后，百姓祭祀郑成功
尚未得到官方认可，而明郑遗民起兵
反抗清朝的事例也较多，清廷知道郑
氏在台湾影响巨大，于康熙三十九年
（1700年）下令将郑氏祖孙坟墓迁回
原籍福建南安。台湾百姓无力阻挠此
举，只有以隆重牲礼祭祀，并有多人
驾小船随郑氏灵柩入海。其后，为缅
怀郑氏乃造王船，设王爷像祭祀后送
之入海，逐渐形成习俗。
官方与民间的互动：王爷的转变
王爷作为民间的神灵，在考察王
爷演变过程中，必须要考虑官方权威
与民间力量之间的互动。在此也可看
到官方权威与民间力量的冲突与妥协。
康熙四十年以前，郑氏子孙三代
陵墓俱在台湾，百姓不必专门建庙。
郑氏坟迁回大陆，台湾人民纷纷建庙
祭祀，王爷信仰在台湾以十分迅速的
速度发展起来。对于台湾之民间信
仰，清政府有相当程度之管制，如不
符合政府祀典原则者，不易存在。郑
成功坚持反清立场，民间祭祀有所顾
忌。据介绍：清末，欧美和日本列强
不断骚扰台湾沿海，清廷派福建船政
大臣沈宝祯到台湾处理外患之事。沈
宝祯认为，承认台湾人民崇拜郑成功
的合法性，有利于鼓励台湾抗击侵
略。同治十三年（1874年）沈上书清
廷，要求准予建祠，并予追谥。光绪
元年（1875年）朝廷准奏，敕建郑成
功专祠，并列为官方祭典，封为“平
郡王”，追谥“忠节”。
那么，在此之前，碍于清廷高压，
民间祭祀不能公开，有些庙甚至不能
生存，而民间对郑成功的祭祀活动又
不肯中断，于是有所变通。
一是“郑”改为“池”。因闽南泉
州府之腔调，“郑”与“池”两字音同
而韵异，“池”为“郑”之假借。如将
池王爷三字连念，音韵与郑王爷三字
相似，但其他州府人士却无法体会此
一奥妙，更可轻易欺骗不懂闽南语的
清吏。
二是“送王船”习俗，民间闪烁
其辞，加以附会，而称“送瘟神”。台
湾地处亚热带，炎热潮湿，被称为“瘴
疫之区”，人们对瘟疫神相当敬畏，水
旱必祈，灾疾常祷。福州瘟神五帝传
入台湾，台湾民间也盛行“送瘟”仪
式。据台湾学者刘枝万先生的研究：
“瘟神之祭典，号称王醮，在台湾平常
为三年、五年或二十年举行一次。建
醮之时，装饰帆船，载上王爷神像或
其他器物，放流于海或予焚化，颇为
盛行，号称‘送瘟’，众皆相信如此作
法，将疫疠带往他方，人民可免遭殃。
在澎湖，将船焚化，谓之‘游天河’；
送出海上，谓之‘游地河’。”乾隆十
七年（1752年）王必昌《台湾县志》
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也记载：“每三年大敛财，延道流，设
王醮二三昼夜，谓之送瘟。”
“送王船”通过附会于“送瘟”得
以延续，但却导致这段历史扑朔迷
离，“王爷信仰”与“瘟神信仰”日益
混为一体，二者相互混杂后，王爷神
之数目和姓氏愈来愈多，更加使后人
不知究竟。
三是送王船习俗在康熙五十年前
后有另一转变，即由造真船真具送至
海，改为以竹制船物在海滨焚烧。考
其中原因，应是此时清朝实施“海禁”
政策之缘故。此时汉人抗清势力在闽
海十分活跃，清廷对海面实行管制，
故而台湾百姓无法私自驾船出海，更
无法像往年一样送王爷船至海上再驾
小舟返回，于是送王出海改为仅在海
岸边焚烧，这在仪式上变得与福州驱
瘟号称“出海”习俗颇相类似起来。这
样，与前文所述“送王”附会于“送
瘟”一事相联系起来，无论在称呼上
还是仪式过程上，王爷与瘟神都高度
相似了。
王爷历次转变是“官方—民间”
二元对立背景之下相互调适的结果，
一方面，国家以强有力的力量控制民
间信仰；另一方面，在官方力量不断
亢进的同时，民间信仰凭借其强大的
草根力量，以柔克刚，改头换面，得
以生存下来。通过王爷转变之历程，
我们得以一窥“官—民”社会关系互
动的图景：即面对官方力量，民间往
往采取妥协态度，伴随而来的是官方
也逐渐采取了默许态度，此过程总体
呈现为温和的互动。
闽台文化的互动：王爷信仰的传播
王爷信仰在闽台经历传播与反向
传播的过程，留下闽台互动的文化痕
迹。
大陆学者郭志超先生《闽台王爷
信仰与郑成功的关系》一文认为：“王
爷从台湾传至闽南后，经发展变化，
再从闽南向台湾逆向传播，最早王爷
庙建于台南即是一个明证。”
台湾王爷总庙“南鲲 代天府”，
是台湾最古老的王爷庙， 建于康熙元
年（1662年），至今已有300多年历
史。当时不叫王爷庙，而叫郑成功祠；
郑氏归清后，民间隐讳其辞，成为王
王爷出巡 烧王船
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爷庙。之后王爷传入闽南，在闽南再
次发生了变异，王爷数量增加了，如
惠安的金王爷、同安的苏王爷、泉州
的萧王爷等。
另外，清朝以及民国时期，闽南
厦门泉州的不少王船，随波漂至台湾
沿海，接到王船的当地居民奉王船上
岸，捐款建庙加以祭祀。今日台湾王
爷庙分布，虽是遍及各地，但其疏密
度显然不同，以澎湖诸岛和台南沿海
一带最为稠密，嘉义、云林、高雄沿
海一带次之，往彰化、台中、屏东渐
稀；台北、宜兰、台东最少,南投极
微,花莲无。这就意味着澎湖群岛及
台南沿海开发较早，而且是闽南的民
间信仰与习俗浸润最深之地方。王爷
信仰在台湾沿海多于内陆之迹象,乃
与送王船之特殊习俗有关,沿海王船
得以漂到之处, 建庙宇之机会也最
多。而南投等内陆县只有向他庙割
香，才有建庙之机会。
这些发展演变可以看出闽台文化
和民间信仰上双向互动交流的图景，
王爷信仰是闽台神缘文化的一条不宜
忽略的纽带，王爷信仰的传播与反向
传播的互动彰显出闽台文化同源一体
的关系。
闽台民间信仰特征与王爷信仰的嬗变
闽台民间信仰众多，王爷信仰背
后是一个十分巨大而又丰富的民间信
仰体系，这是王爷信仰最强大而广泛
的根基。民间信仰与宗教信仰有以下
差别：不完整的体系，不具有支配信
仰的权威，不具有严密的信仰组织，
也没有自觉的信仰意识。在闽台民间
信仰中，是泛灵信仰与多种信仰的相
互叠加。在这里，儒道释诸神可以在
同一庙宇被供奉，许多人上午拜孔
子，下午拜王爷，晚上可能去拜观音，
内心并不觉得有什么矛盾。
王爷信仰内容复杂，迁嬗之迹亦
涉多歧。究其起源，王爷信仰与“送
王”习俗是以纪念郑成功始，此乃是
民间对一代伟人的朴素的崇敬心理，
这可算王爷信仰的雏形阶段。究其发
展，是一个历史演进的产物，也是闽
台文化互动的产物。由于政治因素，
有部分祭祀郑成功的庙宇假托“瘟
神”而与中国自古就有的“祭瘟神”联
系起来而得以保存下来。这是王爷的
发展阶段。随着时间推移，对郑成功
纪念的热情有所减弱，最终保持在一
个稳定的水平。而“瘟疫”的发生也
相应减少，与此同时，传统的送瘟神
仪式也在消减之中。
民间信仰有着极强的融合性和功
利性，神灵也往往按照民众的需要被
创造出来。王爷信仰原初单纯的崇敬
之情已经褪变在跪拜之间。如今当全
身“珠光宝气”的王爷船巡游全村时，
船所行处，皆燃放鞭炮，热闹无比，在
浩浩荡荡送王船队伍中，人们争先恐
后用手触摸王船，据说可以带来好的
福气。今日之王爷，已经与土地公、观
音等一道成为人们祈子求官、安居乐
业的福神。王爷保一方平安，增一方
福气，为地方趋吉避凶、禳灾植福，而
成为能起佑护作用的“万能之神”。
（作者单位：厦门大学人类学研究所）
